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ARG UMEN TO 
ACTO PRIME.RO 
Canio ama a su esposa Nedda y esta celoso de su hermosura y de 
sus g1·acias. Tonio sienle intensa pasión por Nedda y aprovecha un dia 
la ausencia de Canio para declararle su pasión y el amor que siente por 
ella. Nedda se ríe de la amorosa declaración del payaso Tonio. Este 
insiste en su súplica y Nedda le rechaza violenfamente. Al verse desprc-
ciado, jura vengarse Nedda esta enamorada de un aldeano llamado 
Silvio. Este celebra una entrevista con Nedda proponiéndole la fuga 
Llega en esto T onio y al ver a Silvio y Nedda hablando solos. se es-
conde y descubre los amores de Nedda y Silvio y se vale de ellos para 
vengarse, manifestando a Canio los amores de su esposa con Silvio. 
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ACTO SEQUNDO 
Canio sabe la infidelidad de su esposa y exige a ésta el nombre de 
su nval Nedda se discul pa, suplica y llora, pero Canio, cada vez mas 
celoso, quiet·e saber· el nombre del seductor. lnterrumpe esta escena la 
llegada de los aldeanos que vien en a ver la representación. 
Tonio anuncia al público que va a comenzar la representación. 
Comienza la farsa. Colombina es la amante de Arlequín y esta en 
coloquio amoroso con ella . Tonio, que también ama a Colombina. los 
descubre y avisa a Canio; éste sorprende a su infiel Colombina con 
Arlequfn, y mientras éste huye por una ventana, Canio penetra en la 
· habitación y pregunta a s u esposa el nombre del fugilivo a mante. 
Como la siluación de la farsa es la misma que la de Ja realidad, Ca nio 
hunde en el corazón de Nedda su puñal. Esta cae e implora ayuda a 
Silvio, quien, al apercibirse de Jo que sucede, corre en su auxilio, pero 
Canio mata también a éste. 
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ARGUMENTO 
Kwan Shusai, el hijo del anterior emperador del japón, es educado 
secretamente en casa del maestro de escuela de la aldea Genzó, como 
hijo de este último. puesto que el nuevo Emperador trata de quitarle la 
vida. Matsuó, del servicio del nuevo Emperador, pero fie! a la anterior 
dinastia, y su mujer· Schió, se clan cuenta del peligro de que Kwan 
Shusai esté descubierto y se deciden a sacr·ificar a su propio hijo, 
Kotaró, que se parece muchísimo a Kwan Shusai, con el fin de salvar 
al legitimo heredero al trono. Es una clase de fidelidad de vasallo que 
se encuentra solamente en el Japón. 
Cuando se levanta el telón vemos a Kwan Shusaí en compañía de 
otros alumnos de la escuela. En una disputa entre niños que estalla, se 
nota su nobLe caracter. Tonami, la esposa del maestro, pone paz. 
Schió entra llevando por la mano a su hijito Kotaró. Con palabras 
aparentemente indiferentes entrega su híjo a la esposa del maestro. pero 
al marcharse !e coge un dolor terrible Ella prevé que el plan tendra 
éxilo y que Genzó, que es fie! a Kwan Shusai, aprovechan11a semejanza 
con Kotaró, para sacríficarle. 
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Genzó, el maeslro, vuelve. Esta en una tremenda excitadón . J-labía 
sido invitado por el alcalde de la aldea, pero solamenle en apariencia. 
Allf fué inmediatamente ligado y Gemba, el cortesana del actual Empe-
rador, le amenaza con aniquilar a él y a toda su casa, si no entrega a 
Kwan Shusai. Y lo peor es que Matsuó, al cua! considera el mas fiel, 
hace causa común con los enemigos. pidiendo la cabeza del Príncipe. 
Que Mafsuó juega el conspirador solamente en apariencia. Genzó claro 
es que no lo sabe. La semejanza de los niños le causa inmediatamente 
impresión y Genzó decide sacrificar al nuevo alumne. 
Ya se oye la comi~ión que llega. Gemba y Matsuó entran. Los niños 
son examinades. El verdadera no se encuentra entr·e ellos En vista de 
la orden enérgica de Uemba se aleja Genzó para cometer el asesinato . 
Silencio espantosa. Se oye Ja caída de un cuerpo humano. Genzó trae 
una cajita que encierra la cabeza que se pide. Matsuó, sin traicionar 
su estado de animo, la examina y declara que es la cabeza de Kwan 
Shusai. Lél comisión se marcha. Genzó y Tonami quedan solos. e Sal-
vades, salvades~. exclaman. Los enemigos estaban ciegos . Sonriendo 
Kotaró había recibido la muerte, puesto que él también supo el plan, 
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llèentia General para España 
Provenza, 2 s 1 
sacri ficandose voluntaridmenle. « Este niño fué un angel », exclama 
Genzó, que todavía no cotnprende la combinaciótL 
Se llama a la puerla. Schió \-uelve, aferror izadd por la suer te de su 
hijo. ¿Ha muerto ya? ¿ Vive todavía? Genzó quiere mataria también a 
ella para que todo quede en un secreto absoluta. pero ella se desliga y 
el gol pe cae sobre el pupitre de su hijo, con el cua I se protege. Los libros 
de rezar que son costumbre en el japón y el lnlje de muerte caen de 
él. Genzó esta delanle de un enigma. 
Kwan Shusai se presenta apenadísimo. Apenas se puede aguantar. 
Nunca hubiera admitido este sacrificio inmenso. 
Matsuó vuelve. e No fué ningún sacrificio. Duesto que yo no pude 
sacrificarfe. io hizo mi niño. Marchate de aquf a un lugar solitario. Te 
creen muerto. Quédate allf para volver mas rarde, para conquistarte de 
nuevo el trono de I us padr es ». Asf exclama, y Kwan S husai se él leja con 
un juramenlo sagrado de fidelidad. 
Matsuó y Schió se quit<lll sus vestidos. Con v~stidos blancos de 
luto siguen con Oenzó y Tonami la comitiva que lleva al heroico Kolaró 
a su última morada. 
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